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This study does to examine the effect of earnings management as 
measured by discretionary accruals as an independent variable on audit opinion 
probability. Audit opinion variable used divided into two categories is : (i) audit 
opinion for the going concern qualification (GC) and audit opinion for 
qualification except a going concern uncertainty (NGC). The test is done to 
examine the influence variables of earnings management on probability of audit 
opinion. 
This study using data types is secondary data. The study population was 
all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
sampling method used in this research is purposive sampling with criteria of the 
manufacturing company that publishes an annual report and audited financial 
report the period of 2012-2014. This study on the test devidig the sample into two 
categories is  full sample of manufacturing company with the total number 291 
samples and the sample companies of distressed financial with the total number is 
51 samples. The analysis technique used is logistic regression analysis. 
 The results showed  that the earnings management discretionary accruals 
variables significantly influence to probability of audit opinion going concern 
qualification (GC) the overall sample testing is full sample of manufacturing 
company and the sample companies of distressed financial. While the earnings 
management variable not significantly influence to probability of audit opinion 
including qualification except going concern uncertainty (NGC) the overall 
sample testing is full sample of manufacturing company and the sample 
companies of distressed financial. 
 
Keyword : Earning management discretionary accruals, audit opinion, audit 
opinion going concern qualification (GC), audit opinion including qualification 















Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen 
laba yang diukur dengan akrual diskresioner sebagai variabel independen terhadap 
probabilitas opini audit. Variabel opini audit yang digunakan dibagi menjadi dua 
kategori yaitu: (i) opini audit termasuk kualifikasi going concern qualification 
(GC) dan (ii) opini audit termasuk kualifikasiselain ketidakpastian going 
concern(NGC). Pengujian dilakukan dengan meneliti pengaruh manajemen laba 
terhadap probabilitas opini audit.  
Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data sekunder. Populasi 
penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan yaituperusahaan 
manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah 
diaudit pada periode tahun 2012-2014. Penelitian ini dalam pengujian membagi 
sampel menjadi dua kategori yaitu keseluruhansampel perusahaan manufaktur 
dengan jumlah total 291 sampel perusahaan dan sampel perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan dengan jumlah total 51 sampel perusahaan. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manajemen laba 
mempengaruhi secara signifikan terhadap probabilitas opini audit going concern 
qualification (GC) pada keseluruhan pengujian baik keseluruhansampel 
perusahaan manufaktur maupun sampel perusahaan yang mengalami kesulitan 
keuangan. Sedangkan variabel manajemen laba tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap probabilitas opini audit termasuk qualification selain 
ketidakpastian going concern(NGC)pada keseluruhan pengujian baik 
keseluruhansampel perusahaan manufaktur maupun sampel perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan. 
 
Kata kunci : Manajemen laba, opini audit, opini audit kualifikasigoing 
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1.1 Latar belakang masalah 
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami dampak dari 
beberapa peristiwa krisis keuangan yang patut diselidiki dalam konteks pelaporan 
keuangan dan auditor. Peristiwa ini yaitu seperti terjadinya krisis moneter yang 
telah di alami oleh Indonesia, krisis keuangan global yang dimulai di Amerika 
Serikat pada tahun 2007 yang secara resmi berakhir pada tahun 2009 dan sekarang 
krisis keuangan mata uang Rupiah yang semakin lemah akibat nilai mata uang 
Dollar yang semakin kuat.  
Berdasarkan berita yang dimuat dalam berita.com (Petriella, 2015) nilai 
tukar rupiah yang semakin lemah karena kondisi dollar yang semakin menguat 
diakibatkan karena kondisi perekonomian Amerika yang semakin membaik yang 
sebelumnya telah mengalami krisis keuangan global. Menurut berita yang dimuat 
dalam (Fokus Kontan, 23 Desember 2013) mengatakan bahwa terkait untuk 
mengatasi tingginya inflasi yang terjadi di Amerika, maka Bank Sentral Amerika 
atau Federal Reserve (Fed) mengurangi stimulus  (tapering off)  setelah 
sebelumnya the Fed juga mengeluarkan kebijakan Quantitative Easing atau 
pelonggaran kuantitatif untuk merangsang ekonomi AS pada saat Amerika 
mengalami krisis global. Tapering off merupakan kebijakan bank sentral AS 
untuk mengurangi stimulus pembelian obligasi secara bertahap. Dampak tapering 





Menurut Syarifudin dalam (Koran Sindo, 29 Maret 2015) Chair Fed Janet 
Yellen mengungkapkan langkah selanjutnya the Fed dalam waktu dekat ini akan 
menaikkan suku bunga, pernyataan ini diungkapkan pada konferensi Federal 
Reserve Bank of San Francisco di California.  Jika the Fed rate naik maka hot 
money yang selama ini ada di negara berkembang termasuk Indonesia akan 
hengkang dan kembali ke negaranya, sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi 
nilai tukar mata uang Rupiah dan mengakibatkan suplai Dollar di Indonesia 
semakin berkurang, apalagi kondisi ekonomi AS yang semakin membaik 
membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya (Fokus Kontan, 
23 Desember 2013). Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang sangat 
membutuhkan barang impor untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, hal ini 
menyebabkan indonesia semakin kesulitan karena biaya yang harus dikeluarkan 
menjadi lebih besar.  
Krisis keuangan yang telah diuraikan diatas berdampak langsung pada 
dunia bisnis. Misalnya, likuiditas dan masalah kredit yang intensif, dan bahkan 
ancaman kebangkrutan. Pada akhirnya hal ini  berdampak pada beberapa 
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Biaya ekonomi dan sosial dari kegagalan 
perusahaan yang besar untuk pemasok modal, yaitu, investor dan kreditur, yang 
mungkin kehilangan investasi mereka, serta manajemen dan karyawan, yang 
mungkin kehilangan pekerjaan mereka (Charitou, Lambertides, & Trigeorgis, 
2007). Dalam situasi seperti itu, ada kekhawatiran terhadap kualitas informasi 





yang mengalami kesulitan keuangan karena insentif mereka untuk mengelola 
pendapatan yang berpotensi untuk diperbesar.  
Pada saat yang sama, kekhawatiran atas auditor melaporkan laporan 
keuangan audit yang berupa opini audit yang menyatakan kewajaran atas laporan 
keuangan.  Meskipun auditor memiliki insentif untuk tetap independen, tetapi 
kesediaan mereka untuk melaporkan kekurangan akuntansi dapat dikurangi 
selama krisis keuangan tersebut terjadi. Auditor menanggapi insentif, ketika 
kondisi peraturan atau hukum ekonomi pada saat itu lebih toleran untuk auditor, 
sehingga mereka cenderung untuk mengeluarkan pendapat/ opini yang  kurang 
berkualitas (Carson et al., 2012). Dan pada saat kondisi tertentu kemungkinan 
untuk  menerbitkan opini audit  going concernqualification yang tinggi.  
Perusahaan-perusahaan yang tertekan secara finansial (distressed firms) 
bahkan terancam kebangkrutan, mengakibatkan kemungkinan membuat manajer 
untuk melakukan manajemen laba demi mempertahankan investor yang 
menanamkan modalnya. Schwartz ( 1982) menyatakan bahwa manajer pada 
distressed firms menggunakan taktik akuntansi untuk memperkuat laba per saham 
untuk mempertahankan kepercayaan investor. Adanya fleksibilitas pada pemilihan 
metode akuntansi yang digunakan membuat peluang bagi manajer untuk dapat 
mengelola laba sesuai yang diinginkan. Hal ini membuat para pengguna laporan 
keuangan merasa dirugikan karena kesulitan dalam mendapatkan informasi yang 
sebenarnya, dan membuat pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Oleh 
karena itu, auditor memiliki peran penting dalam memberikan opini audit yang 





diaudit. Banyaknya kritikan terhadap profesi audit, maka auditor dituntut harus 
dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas opini auditnya. Auditor harus 
lebih konservatif dalam keputusan pelaporannya dan lebih bersedia mengeluarkan 
opini ketidakpastian kelangsungan hidup suatu entitas ( going concern). 
Auditor bagi perusahaan merupakan hal yang cukup penting karena 
memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. 
Tujuan audit atas laporan keuangan pada umumnya adalah untuk menyatakan 
kewajaran tentang opini atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit (Mulyadi, 
2009). Dimana kewajaran tentang opini tersebut di dapat berdasarkan hasil dari 
penemuan sejumlah bukti-bukti audit kompeten yang cukup melalui pelaksanaan 
serangkaian kegiatan prosedur audit. Menurut (SPAP seksi 341, 2011) auditor 
tidak hanya memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan perusahaan 
yang diaudit, melainkan juga harus memberikan informasi mengenai 
kelangsungan hidup suatu entitas ( going concern). Auditor sebagai pihak yang 
independen mempunyai peran penting atas opini going concern, karena akan 
mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para pemakai laporan keuangan 
sehingga berguna bagi investor dalam menentukan keputusan yang tepat dalam 
berinvestasi.  
Keputusan untuk mengeluarkan opini audit going concern bukanlah hal 
yang mudah melainkan sangat kompleks dan membutuhkan sejumlah 
pertimbangan profesional yang besar (Carson et al, 2013). Prediksi auditor yang 
salah dalam memberikan keputusan opini going concern berdampak pada 





dana dari investor. Kesalahan dalam hal ini akan memberikan dampak yang 
signifikan pada pengguna laporan keuangan seperti hilangnya kepercayaan publik 
investor, kreditor, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan, sehingga 
kemungkinan membuat perusahaan semakin sulit dalam melakukan operasinya 
dan pada akhirnya akan mengalami distressed. 
Sementara Schwartz (1982) mengatakan bahwa , manajer dari perusahaan 
yang mengalami distressed akan menggunakan taktik akuntansi untuk 
memperkuat laba per saham demi mempertahankan kepercayaan investor. Bartov, 
Gul dan Tsui (2001), mengatakan bahwa kemampuan berbagai model akrual yang 
digunakan untuk mendeteksi manajemen laba, ditemukan bahwa hubungan positif 
yang signifikan antara nilai absolut diskresioner akrual dan kemungkinan 
menerima opini yang memenuhi syarat. Sangupta, dan Shen (2007), menunjukkan 
bahwa kemungkinan menerima opini audit going concern lebih tinggi jika kualitas 
akrual perusahaan adalah rendah. Sebaliknya Bradshaw, Richardson dan Sloan 
(2001), mengatakan bahwa frekuensi opini-opini audit yang berkualitas tinggi 
pada perusahaan ditunjukkan dengan akrual yang cukup besar. Akrual meningkat 
menyiratkan kemungkinan besar dari penurunan laba masa depan dan pelanggaran 
terhadap GAAP. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dalam 
kondisi periode ekonomi yang sulit, maka manajer mungkin memiliki insentif 
yang lebih besar untuk mengelola laba. Ketika manajer melihat keberlangsungan 
hidup jangka pendek perusahaan, manajer dapat melaporkan laba yang lebih 





kebangkrutan. (Defond, & Jiambalvo, 1994; Dichev & Skinner, 2002; Sweeney 
1994).  
Topik ini sangat penting karena lingkungan ekonomi saat ini telah 
membuka kembali beberapa pertanyaan mendasar mengenai peran auditor dalam 
menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan yang diaudit dan bagaimana 
auditor dalam mendeteksi adanya manajemen laba yang terjadi pada perusahaan 
serta bagaimana kesediaan auditor untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi 
melalui opini audit. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh 
manajemen laba  antara pelaporan auditor yang diukur dengan akrual diskresioner 
terhadap probabilitas opini audit. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Mengingat bahwa penelitian mengenai hubungan antara opini audit dan 
manajemen laba sudah banyak yang meneliti dan kebanyakan diantaranya hanya 
memasukkan beberapa variabel yang dianggap terkait. Sedangkan di Indonesia 
penelitian serupa masih jarang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Oleh karena itu 
penelitian ini perlu dilakukan dalam rangka memperkaya literatur keilmuan 
akuntansi terutama dalam hal pengauditan serta memberikan referensi. Selain itu 
penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Maria Tsipouridou dan Charalambos Spathis (2013) yang berjudul “Audit opinion 
and eaarning management: Evidence from Greece”, namun tetap disesuaikan 
dengan konteks di Indonesia. Dilihat dari fenomena krisis keuangan yang 





uang Rupiah akibat menguatnya Dollar Amerika, hal ini menjadi alasan dilakukan 
penelitian mengenai topik terkait untuk membuktikan apakah dengan adanya 
fenomena yang sedang terjadi mampu mempengaruhi hubungan antara 
manajemen laba terhadap opini audit. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subyek  laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI untuk periode 2012-2014. 
Pada akhirnya penelitian ini akan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada 
dengan menguji hipotesis dalam subsample perusahaan tertekan karena insentif 
berpotensi lebih besar bahwa perusahaan tersebut mungkin harus mengelola 
pendapatannya dan menyarankan variabilitas dalam keputusan going concern 
lebih baik dijelaskan oleh karakteristik keuangan. berdasarkan hasil Penelitian 
terdahulu Tsipouridou M. dan Spathis C. (2013) menyatakan hubungan yang 
negatif atau tidak signifikan . Dalam upaya untuk menguji hubungan ini secara 
rinci, kita membagi opini yang memenuhi syarat menjadi dua kategori - yang 
memenuhi syarat berdasarkan ketidakpastian going concern dan berkualitas untuk 
alasan lain selain ketidakpastian going concern. 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 
masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirangkum dalam pertanyaan sebagai 
berikut: 
1. Apakah Manajemen laba mempengaruhi probabilitas opini audit termasuk 
going concern qualification (GC) ? 
2. Apakah Manjemen laba mempengaruhi probabilitas opini audit termasuk 





3. Apakah Manajemen laba mempengaruhi probabilitas opini audit termasuk 
going concern (GC) pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan 
(distressed sample) ? 
4. Apakah Manjemen laba mempengaruhi probabilitas opini audit termasuk 
qualification selain ketidakpastian going concern (NGC)  pada  
perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (distressed sample) ? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini sebelumnya sudah dijelaskan di dalam latar 
belakang penelitian, yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk menguji pengaruh manajemen laba (discretionary accruals) 
pada probabilitas opini audit termasuk going concern qualification 
(GC). 
2. Untuk menguji pengaruh manajemen laba (discretionary accruals) 
pada probabilitas opini audit termasuk qualification selain 
ketidakpastian going concern (NGC). 
3. Untuk menguji pengaruh manajemen laba (discretionary accruals) 
pada probabilitas opini audit termasuk going concern qualification 
(GC) pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan 
(distressed sample). 
4. Untuk menguji pengaruh manajemen laba (discretionary accruals) 





ketidakpastian going concern (NGC) pada perusahaan yang 
mengalami kesulitan keuangan (distressed sample). 
 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian  
 Manfaat penelitian ini adalah  
a. Manfaat bagi Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) 
1. Manambah ilmu pengetahuan yang berkaitan hubungan opini 
audit dan manajemen laba.  
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
informasi terhadap peningkatan kualitas audit. Dan dapat 
dilakukan pendeteksian dan pencegahan dini terhadap aktifitas 
penurunan kualitas audit yang dicerminkan melalui pemberian 
opini audit yang diberikan. Serta membuat para auditor lebih 
memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya manajemen laba 
pada perusahaan yang diaudit. 
b. Manfaat bagi Pengguna (publik) 
Hasil laporan auditan yang dibuat oleh auditor lebih akurat dan dapat 
memberikan kepercayaan yang cukup kepada publik. 
c. Manfaat bagi Penulis  
Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 






1.4 Sistematika Penulisan  
 Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 Bab I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
 Bab II : TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori mengenai teori agensi dan 
pengaruh manajemen laba yang dapat mempengaruhi probabilitas 
opini audit. 
Bab III  : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, variabel penelitian, 
definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, dan 
metode analitis. 
Bab IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisisnya dalam 
rangka pengujian hipotesis, serta pembahasan variabel-variabel 
yang diuji sehingga dapat diketahui analisis yang diteliti 
mengenai hasil pengujian hipotesis. 
Bab V :  PENUTUP 
Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, 
penyampaian keterbatasan penelitian dan saran kepada pihak 
terkait sehubungan dengan hasil penelitian untuk penelitian yang 
akan datang. 
